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1 . 1 . B I B L I O G R A P H I E L I N G U I S T I Q U E D E L ' A N N É E ( = B L ) 2 0 0 2 
A korábbi kötetek szövegkutatással kapcsolatos adataihoz lásd: Szemiotikai szövegtan 2. 
A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Első rész), Acta Academiae Paedagogicae 
Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1 9 9 1 . 
1 9 9 - 1 0 4 - itt található a B L olvasásának céljára szolgáló útmutató is; Szemiotikai szö-
vegtan 3. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Második rész), Acta Academiae 
Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, 
Szeged, 1 9 9 1 . 2 1 5 - 2 2 1 ; Szemiotikai szövegtan 4. A verbális szövegek szemiotikai megkö-
zelítésének aspektusaihoz (I), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Lin-
guistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1 9 9 2 . 1 7 7 - 1 8 3 ; Szemiotikai szö-
vegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (II), Acta Aca-
demiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF 
Kiadó, Szeged, 1 9 9 3 . 2 9 7 - 3 0 4 ; Szemiotikai szövegtan 8. A verbális szövegek szemiotikai 
megközelítésének aspektusaihoz (III), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Se-
ries Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1 9 9 5 . 3 3 1 - 3 5 2 ; Szemioti-
kai szövegtan 9. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (I), Acta 
Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, 
JGYTF Kiadó, Szeged, 1 9 9 6 . 3 1 1 - 3 2 2 ; Szemiotikai szövegtan 10. A szemiotikai szövegta-
ni kutatás diszciplináris környezetéhez (11), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, 
Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1 9 9 7 . 2 3 5 - 2 4 9 ; Sze-
miotikai szövegtan 11. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez 
(III), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aest-
hetica, JGYF Kiadó, Szeged, 1 9 9 8 . 3 2 3 - 3 3 4 ; Szemiotikai szövegtan 12. Szövegtani kuta-
tás: témák, eredmények, feladatok (II), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Se-
ries Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 1 9 9 9 . 3 8 7 - 3 9 6 ; Szemioti-
kai szövegtan 14. 0. A szövegtani kutatás általános kérdései. 14.1. Kép és szöveg. 14.2. 
Kommunikáció a médiában, Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Lingu-
istica, Litteraria et Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 2 0 0 1 . 2 2 9 - 2 4 1 ; Szemiotikai szöveg-
tan 15. 0. A szövegtani kutatás általános kérdései. 15.1. Kép és szöveg (2). 15.2. Szöveg 
és fordítás, Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et 
Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 2 0 0 3 . 2 7 7 - 2 8 7 ; Szemiotikai szövegtan 16. 0. A szöveg-
tani kutatás általános kérdései. 16.1. Szöveg és zene. 16.2. Mediális transzpozíciók, Acta 
Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYF 
Kiadó, Szeged, 2 0 0 4 . 1 9 3 - 2 0 3 ; Szemiotikai szövegtan 17.a Vass László: Poézis és piktú-
ra. Tanulmányok. 17.b. Altalános információk, Acta Academiae Paedagogicae Szegedi-
ensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 2 0 0 5 . 2 2 9 - 2 4 8 és 
Szemiotikai szövegtan 18. a Petőfi S. János: Szövegkompozíció és jelentés. Témák és 
megközelítések a szövegtani kutatásban. 18. b Altalános információk. JGYF Kiadó, Sze-
g e d , 2 0 0 7 . 1 3 6 - 1 4 7 . 
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2.3. Text linguistics, discourse grammar — 
Linguistique de texte, grammaire de discours 
2002 
2509 Discourse analysis. - LAb 18,2002, 81-96; 309-322; 521-537; 715-734. 
2510 Vass, László: Bibliográfiák, repertóriumok. - SzSz 14, 2001, 229-266 | Bibliographies, 
repertories. 
2511 Bemáth, Árpád: Arisztotelész Poétikája mint a szövegtani kutatások ősforrása. [725], Só-
ól | Aristotle's Poetics as the source of textological studies. 
2512 Bilovesky, Vladimir: Interpretácia textu a jej miesto v procese prekladu. - [550], 140-150 | 
E. ab.: Textual interpretation in the process of translation. 
- Blakemore, Diane: Relevance and linguistic meaning... - 9489. 
2513 Boda, Károly, L; Porkoláb, Judit, B.: Co-reference analysis and the structure of natural 
language texts. - [725], 81-100. 
- Coherence in spoken and written discourse... — 126. 
2514 Compes, Isabel: Textkonstruierung in gesprochener Sprache: eine Fallstudie zum Ver-
fahren der Verortung am Beispiel samoanischer Narrationen. - München: Lincom 
Európa, 2002. - 330 p. - (Edition Linguistik; 23). 
2515 Courtial, Jean-Pierre: Cognition in language-use: pointing ont relational structure of 
scientific texts. - [2909], 93-111. 
2516 Depperrmann, Arnulf: Gespráchsanalyse als explikative Konstruktion: ein Pládoyer fíir 
eine reflexive ethnomethodologische Konversationsanalyse. - [2953], 43-73. 
2517 Digmaj, V. N.: Abzac, sloznoe sintaksiőeskoe celoe, komponenty teksta: obscee i raz-
licnoe. - FilN 2002/2, 56-66 | Paragraph,. syntactic complex, text components: the common 
and the different. 
2518 Duszak, Anna: Dokad zmierza tzw. lingwistyka tekstu? - [396], 29-37 | E. ab.: The present 
and the future of text linguistics: somé problems and queries. 
2519 Ebenen der Textstruktur: sprachliche und kommunikative Prinzipien / Wolfgang Motsch 
(Hg.). - Tübingen: Niemeyer, 1996. - xii, 332 p. - (Reihe germanistische Linguistik; 164) 
| EGerm 53/4, 1998,736-737 Nicole Fernández-Bravo | LBer 175, 1998, 436-440 Maximi-
lián Scherner | Not yet analyzed. 
- González, Maria Jósé: La estructura delpárrafo de entrada de la notica o lead. - 2954. 
- Gross, Alan G.; Hármon, Joseph E.; Reidy, Michael S.: Communicatingscience... - 872. 
2520 Gumenjuk, A.; [Kostysin, A.] Kostyshin, A.; Simonova, S.: An approach to the analysis of 
text structure. - Glottometrics 3, 2002, 61-89. 
2521 Harweg, Roland: Studien zur Textlinguistik. - Aachen: Shaker, 2001. - 298 p. | Cestinár 
12/5,2001-2002,141-143 Jana Bártová. 
- Heine, Bernd: On the role of context in grammaticalization. - 4126. 
- Historical dialogue analysis. - 210. 
2522 Hfebícek, Ludék: The elements of symmetry in text structures. - Glottometrics 2, 2002, 
17-33! 
2523 Hrebíéek, Ludék: Variation in sequences... - Praha, 2000 | BL 2000, 2996 [ SaS 63/1, 
2002,68-70 Ludmila Uhlífová. 
- Infomtation structure in a cross-tinguistic perspective. - 2704. 
2524 Johnstone, Barbara: Discourse analysis. - Maidén, MA: Blackwell, 2002. - xv, 269 p. -
(Introducing linguistics) \AppL 23/4, 2002, 542-545 ChaoqunXie. 
2525 Károly, Krisztina: Lexical repetition in text: a study of the text-organizing function of le-
xical repetition in foreign language argumentative discourse. - Frankfurt am Main: Lang, 
2002. - 208 p. - (Metalinguistica; 15). 
2526 K?sik, Marék: Cohésion/cohérence: retour aux sources. - [438], 123-129. 
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- Khalil, Esam N.: Grounding in text structure. - 2871. 
2527 Kron, Olaf: Probleme der Texttypologie: Integration und Differenzierung handlungs-
theoretischer Konzepte in einem Neuansatz. - Frankfurt am Main: Lang, 2002. - xvi, 390 
p. - (Európáische Hochschulschriften. Reihe I: Deutsche Sprache und Literatur = Publica-
tions universitaires européennes. Série I: Langue et littérature allemandes = European 
university studies. Series I: Germán language and literature; 1839) | Univ. Trier 1998 diss. 
2528 Labocha, Janina: Spójnosc wypowiedzi retorycznej. - [396], 93-99 | E. ab.: The con-
sistence of a rhetorical utterance. 
2529 Lewin, Beverly A.; Fine, Jonathan; Young, Lynne: Expository discourse: a genre-based 
approach to social science research texts. - London: Continuurn, 2001. - viii, 166 p. -
(Open linguistics series). 
2530 [Lukszyn, Jurij] Lukszyn, Jerzy: Uniwersalia tekstów specjalistycznych. - [3942], 41-48 | 
Universals of the texts for special purposes. 
2531 Methods of critical discourse analysis / Ed. by Ruth Wodak ánd Michael Meyer. London: 
Sage, 2001. - viii, 200 p. - (Introducing qualitative methods) | Not analyzed. 
2532 Miczka, Ewa: Quelques remarques sur la conception prototypique de la représentation 
textuelle. - [6317], 117-125 | Somé remarks on the prototypical concept of textual 
representation | Pol. & E. ab. 
2533 Moskvin, Vasilij P.: Citirovanie, applikacija, parafraz: k razgraniőeniju ponjatij. - FilN 
2002/1, 63-70 | Citation, application, paraphrasis: defining the concepts. 
- Nagy, János, L.: For learner creativity. - 3235. 
- New directions in Nordic text linguistics and discourse analysis... - 343. 
2534 Perspective and perspectivation in discourse / Ed. by Carl F. Graumann; Werner 
Kallmeyer. - Amsterdam: Benjamins, 2002 . - vi, 400 p. - (Humán cognitive processing; 
9) | Not yet analyzed. 
- Petőfi, János, S.: A verbális és képi összetevőből felépített kommunikátumok tipológiájá-
hoz. - 17019. 
- Plaksijenko, A. V: Sposoby vyrazennja katehoriji modal'nosti u teksti. - 2888. 
2535 Popova, E. A.: O lingvistike nanativa. - FilN 2001/4, 78-90 | On the linguistics of nar-
rative. 
- Principy i metody issledovanij vfilologii: konec XX veka... - 406. 
- Reporteddiscourse... -445 . 
2536 Rudolph, Elisabeth: Contrast: adversative and concessive relations and their expressions 
in English, Germán, Spanish, Portuguese on sentence and text level. - Berlin: de Gruyter, 
1996. - xx, 544 p. - (Research in text theory; 23). 
2537 Schreiber, Michael: Textgrammatik — gesprochene Sprache — Sprachvergleich... - Frank-
furt am Main, 1999 | BL 2000, 3016 | RJb 51, 2000, 229-232 Anja Bernoth. 
2538 Solnceva-Nakova, Ekaterina: Njakoi belezki za sávremennoto sástojanie na lingvistikata 
na teksta v Germanija i Balgarija. - SEz 27/1, 2002, 104-114 | Somé notes on the contem-
porary state of text linguistics in Germany & Bulgaria. 
2539 Syrov, I. A.: Funkcionál'no-semantiéeskaja klassifikacija zaglavij i ich rol' v organizacii 
teksta. - FilN 2002/3, 59-68 | Functional-semantic classification of headings and their role 
in text organisation. 
2540 Text and context in functional linguistics / Ed. by Mohsen Ghadessy. - Amsterdam, 1999 | 
BL 1999,2751 | Language 78/1,2002, 208-209 Dániel O. Jackson. 
2541 Text- undGespráchslinguistik... 1. Halbband = Vol. 1 / Hrsg. von = Ed. by Klaus Brinker; 
Gerd Antos; Wolfgang Heinemann; Sven Frederik Sager. - Berlin, 2000 j BL 2000, 3026 | 
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Textsorten des Alltags und ihre typischen sprachlichen Mittel / Karl-Ernst Sommerfeldt; 
Herbert Schreiber (Hrsg.). - Frankfurt am Main: Lang, 2001. - 198 p. - (Sprache - System 
und Tátigkeit; 39) | Not yet analyzed | SGGed 28,2002, 235-237 Czeslawa Schatte. 
Thematics... -818 . 
Theory and interdisciplinarity in critical discourse analysis / Ed. by Gilbert Weiss and 
Ruth Wodak. - Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002. - 288 p. | Not analyzed. 
Todorova, Rumjana: Theory and practice in text linguistics. - Sumen: Univ. izd. „Ep. 
Konstantin Preslavski", 2000. - 222 p. 
Tolcsvai Nagy, Gábor: A kognitív nyelvészet elméleti hozadéka a szövegtan számára. -
17030. 
Tolcsvai Nagy, Gábor: „Text and interpretation": the comparison of two perspectives. -
[725], 514-523. 
Tret'jakova, Galina N.: Leksiceskaja variativnost' kak faktor formirovanija tocek sta-
bil'nosti v tekstovom prostranstve. - VMGLU 10, 2002, 39-47 | E. ab.: The lexical 
variation in the process of forming textual stability points. 
Trubéaninova, I. S.: Vklad lingvistov raznych stran v izucenie teorii aktual'nogo őlenenija 
predloíenija. - VisChU 538, 2002, 39-45 | The contribution of linguists from different 
countries to the theory of „actual sentence articulation". 
Tschida, Alexander: Kontinuitat undProgression... - 7015. 
Vlad, Carmen: Textul aisberg: teorie fi analizá lingvistico-semioticá. — Cluj-Napoca: Casa 
Cár[ii de §tiin[S, 2000. - 277 p. | SzSz 14, 2001, 198-201 Zoltán Szabó | AUBud-L 25, 
2002,225-227 Zoltán Szabó | L§L 47/1-2,2002,122-124 Mariana Ne], 
[Vogelgesang, Agnieszka] Vogelgesang-Doncer, Agnieszka: Dritte deutsch-polnische 
Nachwuchskonferenz „Textlinguistik, Pragmatik", Krakau, 4.-6. November 1999. - 619. 
Voigt, Vilmos: An introduction to riddles wisely expounded or enigma variations. [725], 
533-543. 
VojceSuk, Larysa A.; Mandryk,Nelja V.: Tekst jak ob'jekt linhvistyőnych doslidzen'. 
APSF-MS 10,2002,95-102 | Text as an object of linguistic study | E. ab. 
Wells, Christopher J.: Sprachhistorische und soziolinguistische Überlegungen zu einer 
dubiosen Textsorte... -3032. 
Zagórski, Zygmunt: Problematyka skladniowa na tle lingwistyki tekstu. - 2507. 
Zagórski, Zygmunt: Z metodologii bardan pogranicza stylistyki i lingwistyki tekstu. -
3060. 
Addenda a BL 2002. évi kötetének 2.3. szekciójához 
Coherence in spoken and written discourse... / Ed. by Wolfram Bublitz; Uta Lenk; Eija 
Ventola. - Amsterdam, 1999 | BL 1999, 145 | Language 78/1, 2002, 209 Dániel O. Jack-
son. 
Historical dialogue analysis i Ed. by Andreas H. Jucker, Gerd Fritz; Franz Lebsanft -
Amsterdam, 1999 \ BL 1999,233 \ Language 78/1, 2002, 188-189 Róbert McColl Millar. 
New direcíions in Nordic text linguistics and discourse analysis... / W. Vagie; K. Wikberg 
(eds.). - Oslo, 2001 | BL 2001, 3371 ALT 20/1,2002, 134-136 Eva Maagero. 
Poznanskie spotkania jfzykoznawcze. Tom IX / Pod red. Zdzistawy KrqZynskiej; 
Zygmunta Zagórskiego. - Poznan: Wyd. Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk, 
2002. - 179 p. - (Prace Komisji J^zykoznawczej; 37) | Papers presented at a conf. held in 
Poznan, 13-14 Nov. 2000. 
Principy i metody issledovanij v Jilologii: konec XX veka: sbornik statej / Red. Klara E. 
Stajn. - Sankt-Peterburg; Stavropol: Izd. SGU, 2001. - 680 p. - (Nauöno-metodiceskij 
seminar „Textus"; 6) | Not yet analyzed | Stylistyka 11, 2002, 562-567 Tadeusz 
Szczerbowski. 
438 Référence discursive dans les langues romanes et slaves: actes du Colloque International 
de Linguistique Textuelle, Lublin, 24-30 septembre 2000 / Réunis et présentés par Marék 
K?Sik. - Lublin: Wyd. Uniw. Marii Curie-Skídodowskiej, 2002 . -270 p. 
445 Reported discourse: a meeting ground for different linguistic domains / Ed. by Tom 
Gíildemann; Manfréd von Roncador. - Amsterdam; Benjamins, 2002. - xi, 421 p. -
(Typological studies in language; 52) | Revised papers from a workshop (Halle/Saaie 
1998) | Not yet analyzed. 
550 Zbornik mladych filológov TJniverzity Mateja Bela II: maieriály Z konferencie mladych 
jilológov UMB Banská Bystrica 11. septembra 2001 / Vedecky redaktor Ivan Janéovic. -
Banská Bystrica: Univ. Mateja Bela, FHV, 2001. - 246 p. | Conference of young linguists, 
Banská Bystrica l lth September2001. 
619 [Vogelgesang, Agnieszka] Vogelgesang-Doncer, Agnieszka: Dritte deutsch-polnische 
Nachwuchskonferenz „Textlinguistik, Pragmatik", Krakau, 4.-6. November 1999. -
Cortvivium 2000, 357-360. 
725 Szöveg az egész világ: Petőfi S. János 70. születésnapjára | Szerkesztették: Andor József; 
Benkes Zsuzsa; Bókay Antal. - Budapest: Tinta, 2002. - 616 p. 
818 Thematics: interdisciplinary studies / Ed. by Max Louwerse; Willy van Peer. - Amster-
dam: Benjamins, 2002. - x, 448 p. - (Converging evidence in language and communica-
tion research; 3) | Not yet analyzed. 
872 Gross, Alan G.; Hármon, Joseph E.; Reidy, Michael S.: Communicating science: the 
scientific article from the 17th century to the present. - Oxford: Oxford UP., 2002. - x, 
167 p. 
2507 Zagórski, Zygmunt: Problematyka skíadniowa na tle lingwistyki tekstu. - StJSzcz 1, 2002, 
457-462 | E. ab.: Syntax and text linguistics. 
- Zamparelli, Roberto: Layers in the determiner phrase. - 1845. 
- Zribi-Hertz, Anne; Diagne, Lamine: Clitic piacement after syntax... - 18422. 
2704 Information structure in a cross-linguistic perspective / Ed. by Hilde Hasselgárd; Stig 
Johansson; Bergljot Behrens; Cathrine Fabricius-Hansen. - Amsterdam: Rodopi, 2002. -
xiii, 228 p. - (Language and computers; 39) | Not yet analyzed. 
2871 Khalil, Esam N.: Grounding in text structure.-AJL 22/2,2002,173-190. 
2888 Plaksijenko, A. V.: Sposoby vyraáennja katehoriji modal'nosti u teksti. - [2755], 265-267 | 
Expression of category of modality in text | E. and Ukr. ab. 
2909 Approaches to the pragmatics of scientific discourse / András Kertész (ed.). Frankfurt am 
Main: Lang, 2001. - 248 p. - (MetaLinguistica; 9). 
- Arcuri, Nino: II saluto e i suoi rituali dall'antichitá ad oggi. - 4108. 
2953 Gespráchsforschung: Tendenzen und Perspektiven / Zsuzsanna Iványi; András Kertész 
(Hrsg.). - Frankfurt am Main: Lang, 2001. - 260 p. (MetaLinguistica; 10). 
- Glüer, Kathrin: Sprache und Regein... - 1876. 
- Golec, Janusz: „Sprechen und Schweigen in Literatur und sprachlicher Kommunikation", 
Kazimierz Dolny 10.-13.5. 1998. - 578. 
2954 González, Maria Jósé: La estructura del párrafo de entrada de la notica o lead. - Mün-
chen: Lincom Európa, 2002. - 41 p. - (Edición lingüística; 22). 
3060 Zagórski, Zygmunt: Z metodologii badan pogranicza stylistyki i lingwistyki tekstu. -
[396], 173-179 | E. ab.: On the methodology of research bordering on stylistics and text 
linguistics. 
3235 Nagy, János, L.: For learner creativity. -AUBud-L 25, 2002,129-140. 
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3942 Jgzyki specjalistyczne: problemy technolingwistyki / Red. tomu Jan Lewandowski. -
Warszawa: Katedra J^zyków Specjalistycznych Uniw. Warszawskiego, 2002. 242 p. | Lgs. 
for special purposes: the problems of technolinguistics | Biblio., 219-242. 
4126 Heine, Bernd: On the role of context in grammaticalization. - [345], 83-101. 
6317 Etudes sémantico-syntaxiques des langues romanes = Studia nad skladniq i semantykq 
j^zyków romanskich / Sous la réd. de Wieslaw Banys - Katowice: Wyd. Uniw. ál^skiego, 
2002. - 265 p. - (.PrNUS; 2113) (Neophilologica; 15). 
- Features and interfaces in Románcé: essays in honor of He les Contreras. - 649. 
- Formai perspectives on Románcé linguistics... - 191. 
7019 Chrobak, Marzena: Des sf ou des sigles en fran9ais.-RomC 2, 2002,127-135. 
9489 Blakemore, Diane: Relevance and linguistic meaning: the semantics and pragmalics of 
discourse markers. - Cambridge: Cambridge UP., 2002. - viii, 200 p. | With a detailed 
analysis of English discourse markers. 
- Bodnár, Ruslana: Vyznaőenja „intymne poéuttja"... - 15151. 
17019 Petőfi, János, S.: A verbális és képi összetevőből felépített kommunikátumok tipo-
lógiájához. - SzSz 14, 2001, 61-66 | E. ab.: To the typology of visual communicata as 
configurations of verbal and visual constituents. 
17030 Tolcsvai Nagy, Gábor: A kognitív nyelvészet elméleti hozadéka a szövegtan számára. -
[208], 35-42 | Text linguistics and cognitive linguistics. 
1.2. A MAGYAR SZEMIOTIKAI TANULMÁNYOK sorozat kötetei 
Sorozatszerkesztő: VOIGT VILMOS és BALÁZS GÉZA 
1. VOIGT VILMOS, BALÁZS GÉZA (szerk.): 
1998. A magyar jelrendszerek évszázadai. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest, 1998. 
2. BALÁZS GÉZA (szerk.): 
1999. Felfedezőúton a jelek világában. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest, 1999. 
3. BALÁZS GÉZA (szerk.): 
2000. Jeles jogok és jogos jelek. Nyelvi jogok és társadalmi konfliktusok. Magyar Szemioti-
kai Társaság. Budapest, 2000. 
4. BALÁZS GÉZA, LIEBER TAMÁS, VARGA FERENC (írta és szerk.): 
2001. A jelek mélyvilága. Barlangi helynevek. A Baradla, Béke-, Sátorkőpusztai és Pénzpa-
taki-barlang névanyaga. Jakucs László 75. születésnapjára. Magyar Szemiotikai Tár-
saság. Budapest, 2001. 
5 - 6 . VOIGT VILMOS, BALÁZS GÉZA (szerk.): 
2003. A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Magyar Szemiotikai 
Társaság. Budapest, 2003. 
7 - 8 . BALÁZS GÉZA, H. VARGA GYULA, VESZELSZKI ÁGNES (szerk.): 
2005. A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Semiotica Agriensis 1. Magyar Szemioti-
kai Társaság. Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2005. (Három javított kiadásban.) 
9. BÓDI ZOLTÁN, VESZELSZKI ÁGNES: 
2006. Emotikonok. Erzelemkifejezés az internetes kommunikációban. Magyar Szemiotikai 
Társaság. Budapest, 2006. (CD-melléklettel.) 
1 0 - 1 1 . BALÁZS GÉZA, H. VARGA GYULA (szerk.): 
2006. Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. Semiotica 
Agriensis 2-3. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2006. 
(Két javított kiadásban.) 
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12 - 1 4 . BALÁZS GÉZA, H. VARGA GYULA (szerk.): 
2007. Szemiotika és tipológia. A komplex jelek kutatása. Semiotica Agriensis 4. Magyar 
Szemiotikai Társaság. Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2007. (Két javított kiadásban.) 
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